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DIARIO
'.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
=
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor de la Capi-
tanía general de la octava región, al General de brigada
D. Joaquín Carrasco y Navarro, que actualmente manda
la primera brigada d~ la división de MeH11a.
Dado en Palacio á .once de abril de mil novecientos
doce.
A~Ol'i.sa
lEl Mlnllltro de la Guerra.
AGUS'IlN J.<UQUJ¡
Vengo en nombrar General de la primera brigada de
la división de Melilla, al General de brigada D. Fernando
Molt6 acampo, que actualmente manda la tercera briga.-
da de Cazadores.
Dado en Palacio á once de abril de mil novecientos
doce.
El Ministro de l/lo Guerrll.,
. AOUSTIN LtJQUE
da por el capitán del regimiento Infantería de MeJilla nú-
mero 59, D. Rafael Grávalos Gir6n, en súplica de mejora
de recompensa, teniendo en cuenta que el citado capitán
en el combate del 20 de septiembre del año anterior, al
atacar la loma de Talusit·Norte, marchando en vanguardia
al mando de su compañía, fué herido de gravedad .en el
antebrazo derecho, no obstante lo cual continuó al frente
de su tropa animándola con el ejemplo hasta que recibió
otra herida en el hipocondrio del mismo lado, de suma
gravedad, que le hizo perder el conocimiento, y que sin
hallarse aún completamente restablecido volvi6 á encar·
garse de su compañía, saliendo de nuevo á operaciones el
6 de noviembre siguiente, demostrando un levantado es··
píritu militar merecedor de toda clase de elogios, el Rey·
(q. D. g.), por resolución de esta fecha, ha tenido á bien
conceder al referido capitán el empleo de comandante co~
mo mejora de la cruz de La clase de la Orden de María
Cristina que se le otorg6,por real orden de 18 de diciem-
bre del año próximo pasado (D. O. núm. 282), por los
méritos contraidos en el combate del 20 de septiembre ci-
tado, en las lomas de 1'alusit. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lVIa-
drid II de abril de 1912.
Señor Capitán general de Melill,,:
Señor Interventor general de Gt::~rra.
REALES ORDENES
Vengo en nombrar General de la tercera brigada de
Caladores, al General de brigada D. Trinidad Soriano
Clemente.
Dado en Palacio á once de abril de mil novecientos
doce.
Subsecretario
RECo.·MP.ENSAS "l. )~):;¡~~ ;;/1 )~~:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
V. E. á este Ministerio en 1.° de febrero último, promovi-
Excmo. Sr::. E~ vista de la instancia que remitió
V. E. á este M1Ulsterlo en 9 de febrero últimO) promovida
por el primer teniente del bata1l6n Cazadore~ de Tarifa
núm. 5, D. Manuel Coco Rodríguez, en súplica de mejora
de recompensa, teniendo en cuenta que el citado oficial
en una de las fases del combate del 7 de octubre del año
anterior en las lomas de Tikermin é Ifra-tuata viendo un
soldado en poder del.enemigo que intentaba ~cuchilIarle
acudi6 en su auxilio, sosteniendo lucha cuerpo á cuerp~.
con los moros y apoderándose del fusil d~l soldado se de-o
fendi6 á tiros, recibiendo una herida gravísima que le atra-.
ves6 el pecho, el Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta¡.
fecha, ha tenk10 á bien conceder al referido oficial el em-
pleo de capitán, como mejora de la cruz de primera clase
de la Orden de María Cristina que se le otorg6 por real or-
den de 18 de diciembre del año pr6:l\imo pasado (D. O. nlí-
mero 282) por los méritos contraidos en el inencionadQ
combate,
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
...~ ¡ ~\
El Ministro de la Guerra.
AOUSTlil LUQUE
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y dem~8 efectos. DieoS gual'(~e ,í V. E. muchos años.
1.b.\ri::1 11 de 2bril de ·~QI2.
Seíic,r Capitán ¡~eneral de MeHlla.
Señor Inte:ventorgeneral de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
rste :'Ilinisterio ten 15 d.¡;: marzo último, promovida po.t' el
oficial segundo de la Intervención general de Guerra, don
F~rnandoBt'ing~s y A..:osta, en súplica de recompensa, el'
Rey (q. D. g ), por resolución <:lfc' t'sta fecha, ha tenido á
bien conceder al interesado la cruz de primera élase delMé-
rite ?\1ilitar con distintivo rojo, pensionada, como recomo
p~r.sa á los méritos contraídos en los servicios prestados ~n
las posiciones avanzadas y entre éstas y las de segunda
línea hasta el 31 de 'diciembre anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
ddd 11 de a~ri1 de 1912.
Señor Capitán general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que cursó V. E'
á este Ministerio en 15 de marzo último, promovida por
el oficial tercero de Intervención general de Guerra,
D Eduardo Zaccagnini y \Vesterrnayer, en súplica de re-
compensa, el Rey (q. D. g.), por resolución de esta fecha,
ha tenido á bien conceder al interesado la cruz de prime-
ra ciase cel Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada)
como recompensa á los méritos contraídos en los servi·
cios prestados en las posiciones avanzadas, y entre éstas
y las de segunda linea hasta el '3I 'de diciembre del año
anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de abril de 1912.
SOOor Capitán general de Meli1la.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Estaño Havor central del EJérCIto
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar los trabajos realizados por la compañía de telégrafos
de la Comandaneia de Ingenieros de Menorca, en sus es-
cuelas prácticas de I9II.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1912.
L ' LUQu:e
S~f,or Capitán general de Baleares.
l "
VOLUNTARIOS
Urcular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta diri-
giia á. este Ministerio por el Capitá.n general de la cuarta
región, referente á si ks cuerpos pueden admitir volunta-
rios sin premio con arreglo á lo preceptuado en el artículo
258 de la vigente ley de reclutamiento, y teniendo en
cuenta que se halla en estudio el número máximo de in-
. dividuos voluntarios que ha de admitirse y la3 condicio-
nes que han de reunir para servir en los distintos cuerpos
y unidades del Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha ;:;crvido
resolver que la admisión de dichos voluntarios se sujete
á. las disposiciones vigentes antes de la publicación de la
citada ley, hasta tanto 'se dicte el reglamento á. que hace
referencia el articulo 251 de la misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma.
drid 10 de abril de 1912.
LUQUf:
Señor....
•••
Sección de Infanlerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficiales de Infantería comprendidos en la siguien-
te relación, pasen á situación de excedentes en Melilla,
quedando á las órdenes del Capitc'in general, para ser des.
tinados donde lo aconsejen las necesidades del servicio.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los expresados ofi.
ciales perciban el sueldo entero de su empleo, pluses y
. gratificaciones por la referida nómina de excedentes y que
al ser destinados para cubrir v~cantes de plantilla se dé
cuenta á este Ministerio, para su confirmación.
De real orden .io digo á V. li. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de abril de 1912.
-AOUSTIN rUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la segunda región y de
Melilla é Interventor general de Guerra.
, Rel.ación qae. 'se cita
Primer teniente
p. R6mulo Rodríguez Baster, del regimiento de Alcánta-
ra. núm. SS.
Segundos tenient~ (E. R.)
D. José Vila Paz, ascendido, del regimiento de San Fer-
nando nÚm. 11 •
... Nicolás Moreno Gamero, ascendido, del batallón Ca-
zadores de Chiclana núm. 17.
Madrid II de abril de 1912. LUQuE.
1111
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Infantería comprendidos en la
siguiente relaci6n, pasen á. las situaciones 6 á servir loa
destinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de abril de 1912.
:AGUS~ CU~UJll
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanas genaralei de la primera, segunda, terce~
ra, sexta, séptima y octava !'egiones, de Baleares y de
Melilla, Gobernador militar de Ceuta é Interventor ge-
neral de Gu~rra.
Coroneles
D. Nareiso Palacios Caro, excedente en la primera región,
á. vicepresidente de la Comisión mixta de recluta"
miento de Cuenca.
Segundos tenientes
Primeros tenientes (E. R.)
D. Carlos Sánchez Peralta. excedente en 7"fe1ilfa, al J¡:.ta~
II6n Cazadores de Chiclana, 1;-.
l' Gerardo Folgado Alfonsa, e:r.ccdente en Memb, ill
regimiento oe Barbón, ;7.
... l'ligo Manso d~ Zuñiga. d~J refimiento ¿e San F¿r.,
nan-1o, IT, á fl1<.~r?:as rf'gula;-n; índíp.:,cnaR d" Mdilb.
IZ abril IgI1
,Tenientes coroneles
D. O. Da. s~
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D Julio Castifia Mármol, de~ regimiento rle la Princesal 41ID. Iaidofe) Valc~rcel Blayal del bata116n Cazadores de Lte-
. á vicepresidente de la C')l1liDi6n mixta de recIu- renal U, i la Gaja de Badajozl 12.
tamiento de Alicante. : , Rafael Salas Espiri.;lI, del regimiento de Meli11al 59, á) Victoriano Sánchez - Delgado Alegre, vicepresidente la caja de ]átiva, (:4'
de la Comisi6n mixta de reclutamiento de Burgos,;i ~ ,'.... -c
situación de excedente en la segunda regi6n. ; : ~::.. &ir.leros teniem.es !:.
~
D. Pablo Arcos Guilarte, excedente en Meiillat al. hatal~6n
Cazadores de Chiclana, 17.
)) Angel L6pez Guerrero Miranda, excedente en MeJilla,
al regimiento del Serrallo, 69.
) Eduardo Meléndez ürrechu, excedente en Melill:.i; al
regimiento de Mallorca, 13.
) Ramiro Requejo Rasines, del regimiento de Extrema-
. dura, l 5, á fuerzas regulares inrlígenas ,le l\,ileilHa.
" Alfouso Area CadiñaDos, del regimienb de Menor':a,
70, al de Guipúzcoa, 53. .
» Joaquín Peñuelas Beamud, dt>f grupo de an1{~t:raíiad(1-,
ras del regimiento de San Fernando, I ¡ Y en comi·
sión, ayudante de profesor en la Acade.mia de 111~
fantería, al regimiento del Rey, r, continuando en la
expresada comisión.
» Luis Correas Monforte, del grupo de ametralladoras de
la llfigunda brigada de la quinta división y, en comi~
slóo, ayudante de t'toi~sor en la Academia de ln13o-
teda, al regimiento de Saboya, 6, cantil: u",ncio en
la expresada comisión.
D. Lorenzo Lambarry Manzanares, ascendido, excedente
en la sexta regi6n; al regimiento del Serrallo, 69, en
Ceuta.
:) Lorenzo Molina Carbonero, excedente en Melilla, al re-
gimiento del Serrallo, 69, en MeliJl~. . .
:. Juan Jimeno Acosta, excedente en Mehlla l al reg1mlento
de Melilla, 59. .
:. Antonio Dab:í11 Vallejo, exc'adente en MeliIla, al re·
gimiento de Le6n, 38.
:. Carlos Garcfa 'Alü¡:, del r~gimiento de Guipt:ízcoa, 53, ti
situación de excedente en la primera regi6n.
:. Ricardo L6pez Ortega, del regimiento de la Lealtad,
30, á situaci6n de excedente en la segunda región.
:) Eugenio de Anca Merlo, del regimiento de Cuenca, 27,
á situaci6n de excedente en la primera regi6n.
:) Ginés Romero Herraiz, del regimiento de San Marcial,
44. á situaci6n de excedente en la primera región.
:. Francisco Castellano Linares, del regimiento de Toledo,I
35, á situaci6nde excedente en la segunda región. "
Comandantes
D. Ramón ]im3nez CasteI!ano y Barreto, del regimiento ,. D. Daniel Ser~adi!1a Valencia, excedente en }IeliHa, al
de Burgcs, 36, al de Isabel lI, 32. ' . ::egimiento de Ceuta, 60.
) Juan Fernández Soler, del regimiento de San Fer-' ,. Jose ~o~serratLecha, de la reserva de Ternel, 59, ::J
nando 11 al de la Princesa 4 1 reg1mlento de Otumba, 49·
J Ricardo'Aldrcón de la Puente,' del regimiento de la! » Anselmo. J~ménez SánchE'z, de la- zona de T eruC:lL zG,
Princesa, 4, al de San Fernando, 1I. al reglmlento de Otumba, 49· ,
) Aurelio Centeno Negrete, de excedente en la séptima ) Jesé ~oJl Varea, de la reserva de 1eruel, :,9, al rC'~i,
regi6n, á la caja de Valladolid, 94. . mlento de Otumba, 49·
) Decoroso Castro Fern¿ndez, de excedente en la octava
. región, á la caja de O,ense, roS.
) José Arrnesto López, de la caja de Orense, roS, á la
reserva de Orense, lOS. :
) Everardo Sánchez Medina, del bataIl6n Cazadores de
Alfonse XIII 15, á Sargento mayor de la plaza de
Figueras.
;) Manuel González Carrasco, ascendido, de fuerzas hdi· ¡
g~nas de Me1illa, á situación de excedení;e en JUelWa. ¡
) Itdefonso Infante Romero, ascendido, de fuerza:; regu- , Segundos tenientes (r::. R.~
lares i~dígenas de MeliIla, ti situaci6n de excedente I ..
en ~eltlla. . I D. Juan Mal·tíl1CZ n~Id1, (:x:~cde!1t,~ en ]\T';<!¡¡la, al r"~'¡~
) Antomo Gardón Albado, ascendIdo, ayudante de la I miento del Serra\1o, 69
segunda media brigada de la segunda de Cazadores, ) Manuel Gilabert L"torn"', de E"xcede'üe (:i1 Melilb, al
á situación de excedente en Melilla. regimiento del S"i!rraHo, ó9
) Enrique Cano Ortega, ascen?ldo,. del batallón Cazado- »A~ustín Manzanedo Prieto, del regimiento de San
res de Talavera, 18, á situaclón de excedente en Fernando II al de San Ouintín, 47.
MeIil!a. ' ), -
:r--ladrh1 11 de abril d(l 1912•
J~t(rO~ ~e C«b"H~all~
MATRIMONIOS
. Capitanes I
D. Carlos Delgado Brackembury, ascendid',l, dd n'gimien. I
to de C6rrloba, JO, al de Soda, 9· i
» Luis L6pez Ortfz de Saracho, ascendido f dd regimien- .
to del Serrallo, 69, al de SorJa, 9. ;
) Constántino Domingo LIadó, de la reserva de Dalaguer, ¡
'69, al regimiento de Alcá.ntllra, 58. I
:. Adalb~rto Torres Mengana, de la caja de ]átiva, 44, al , Excmo. Sr.: Accediendo 1: lo solicitáüo por el c~'r,í··
reglmiento de MeJilla, 59. í tán del regimiento Húsares de la Princesa, !9. o de e b,{-
:. Silvano Cirujano Cirujano, de la caja de Badajoz, 12, ! Heria, D. Santiago Pierrad y Urrutia, el Rey (q. D. g,),
al batallón Cazadores de Llerena, rl.:,de acuerdo con lo informado por ese Consejl) Supremo~ Julio Sanz Sandoval, de la zona de Ciudad Real, 6, al ) en 9 del mes actual, se ha servido concedet'le licencia
. bata1l6n Cazadores de Figuer:ls, 6. \, para contraer matrimonio cno dona María dd E{I¡¡;,riO
) Arturo León Alvarez, del bata1l6n Car::.admes t:h~ Fi- r: Z:lbala y Echánove. ,
gueras, 6, á la zona de Ciudad Re:l:l. 6. ~ De rcal orden 10 digo á V. E. para glJ cnnoCmÜf.:IÜfl y
. ~
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-
'SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. años. Ma-
drid, 10 de abril de 1912.
AGUSTJ;N r."uQ~
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. n g.) se ha servido conceder
el retiro para Burgos, al ajustadl!li hérrero~cerrajero de
primera clase, del tercer regimiento montado de Artille·
ría, D. Teodoro Catalán Arpal, por haber cumplido h
edad para obtenerlo el día 12~ del actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del presenté mes sea dado de
baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 11 de abril de 1912.
CUQUE
Se,ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma,
rina. .
Señor Gobernador militar de Ceuta. "
\ MATRIMONIOS
¡ "¡ Excmo. Sr.: Accediendo á 10 s~li.itado por el Sir.1gento del regimiento mixto de Artillería de Ceuta, JoSé
Ma. ¡ Delgado Merino, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con le
y ¡ informado por ese Consejo Supremo en primero del actua~
II se ha servido concederle licencia para contraer matrime,1 nio con doña Isabel Angula Lérida.
1
, De real orden lo digu á V. E. para su conocimienll
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio&
Madrid 11 de abril de 1912.
LUQUE
11 11 "
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
d d~recho á la gratificación anual de 600 pesetas, corres-
pondiente á Jos diez años de efectividad en su actual em·
pleo, al capitán de Caballería D. Ildefonso Tod()H Alcaraz,
con destino en el regimiento Cazadores de Treviño núme-
:ro 26 de la expresada arma; sujetándose el percibo de di-
cho devengo, que empezará á contarse desde 1.0 de mayo
próximo, á 10 prevenido por real orden circular de 6 de
febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1912.
Seror Presidente del Consejo Supremo de Guerra
fina.
Lu.QtllC·
•••
!i~.
Señor Capitán general de la séptima región.
geñores Presidente del Cónsejo Supremo de Guerra y Ma·
rina é Interventor general de Guerra.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina é Interventor general dE: Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Oviedo, al maestro de taller de primera cia·
se del Personal del Material de Artillería, D. Manuel Ro'
dríguez y Rodríguez, por ~laber cumplido la edad para ob·
tenerlo el día 2 del actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del presente mes sea dado de baja en el pero
sonaLá que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Di,?s guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de abril de 1912.
•••, ---
¡~~~ltn ni Artll1erlll
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro- ¡ Intendencia General HllItar
bll:' un presupuesto importante r.0 53 pesetas, formulado I DEST
por el Parque rE'gional de Artillería de esta corte, para la 1 . INOS
recamposici6n de 1I9 carabinas y 6 fusiles Mauser, 24 sao t Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien d¡s'
lJl.:!s md. 1~80·8:; v 44 machetes modelo 1881, siendo l~ poner, que el subintendente de primera clase, que deselll'
C'Jrgo la expresada ~antidad á la partida de ",Atenciones peña el cargo de director del Centro técnico de Intell'
gf"nt;raks~ del vigente plan de labores del material de I dencia, don José Gómez Pardo y Díaz, pase destinado á 1a
l\.rtillería. ¡ Intendencia militar ue ese territorio.
De real orden lo (ligo á 'il. E. para su conocimiento y i De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
ctcm~js ei¡~ct()s" Dio') guarde á V. E. muchos años. Ma~; demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr.d 10 de abril de 1912. 1 drid II de abril de 1912.
S¿:or Ca¡J¡t~n general d~ la octava región.
Sr:~or!'s Capitán zeneral de MeJilla f Interventor general
de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el derecho á la ¡;;ratificaci6n anual de 480 pesetas, corres-
pondiente á los doce años de efectividad como oficial, á
los primeros tenientes de CabaIleria D. Arturo LJarch y
Castresana y D. CarJos Aranguren y Roldán, con destino
el primero en las fuerzas regulares indígenas de Melilla y
el segundo en el regimient~ Caz~dores de Galicia núm. 25
de la propia arma; sujetándose el percibo de dicho deven-
g", que empezará á contarse desdp. 1.0 de mayo próximo,
á lo prevenirlo por real orden circular de 6 de febrero
de 1904 (C. L. núm. 34)·
De real orden lo digo"á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. DIOS guar.de á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abri~ de 1912. •
SCii,¡r CapiUn general de lJ. primera región.
Señor Interventor generol de Guerra.
Señor Capitán gene1"al de MeJilla.
! Señor Interventor gener<4l. de Guerra.
u alttU 1912 lO!
•
INDEMNIZACIONES.
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. diri-
gió á este Ministerio en 27 de febrero y 26 de'marzo 61-
tUnoS, interesando se declare indemnizable la comisi6n
con(e_~ga ~.1Q!i médicos primeros de Sanidad Militar don
:Mi{iuél Sánchez Hidalgo, D. Antonio Moreno Palacio y
p.. lW.g.e1 Calvo Flores, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar dicha comisi6n, deClarándola indemnizable con
los beneficios reglamentarios. .
De~ orden 10 digo á V. ij. para su conocimiento y
dem§s efectOs. Diol!! guarde á V. E. muchos años. Ma-dría lo oe abril de IgI2.
Uo'QI1lll
Sefiór Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á es-
te Ministerio en 11 de septiembre 61timo, promovida por
el capitán de Infantería D. José Garcfa Franco, en s6plica
de que se le apliquen los beneficios de la real orden de la
de enero de rglI (C. L. núm. 7), concediéndole indemni-
zaci6n por la comisión de extraer caballos, el Rey (q. D.g;),
de acuer~o con el infor.me de la Intervenci6n general de
Guerra, ha tesido á bien acceder á lo solicitado, debiendo
bal;efSe la reclamaci6n por adicional al ejercicio cerrado
,-_.~-_.- .
I
de Iglo, ajustándose á cuanto establece el vigente regla"_
mento de indemnizaciones. '
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
de1l1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 10 de abril de 1912.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Intervento~ general de Guerra.
Ex~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar'
las COMisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 16 de enero 61timo, desempeñadas en los meses de
agosto, noviembre y diciembre del año pr6ximo pasado,
por el personal comprendido en la relaci6n que i1 contí..
riuaci6n se inserta, que comienza con D. Antonio Vallejo
Nájera y concluye conwD. José Huesa Buenol declamndo-
las indemnizables con los beneficios que señalan los artf.
eutos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1912.
Señor Capitán general de la séptima región:
I
Sefior Interyentor géneral d~ Guerra.
j
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i FECHA S!lOPUNTO .
~ ......-------- [ ¡en que prlJ1cí;¡:ia_1 en que termina[ de su donde tuvo lugar Comilliónoonferlda ~ Ob.ervaeione.
~ re!ldenol!l 111 comisión Dí.. :He. Afio Día Mes Año ~, .
.~
-
-- - ----
1 Gijón ....... OvIedo••••••••• Observación-reclutas ante 00-
mleión mixta de recluta-
mianto • , 11 • ti' •••• , ••••'. , 1 agosto 1911 14 llgosto 1911 14
. 11
1 León........ ~ Practl~ar dlllgenclas jUdlCia-l nobre. 1911 8 nobre. 1911 8Matall"na. • •••• lee como jnez yeecretmQ. 1
[dem •••••• , Idem •••••.•••• , respectivamente.......... 1 idem. 1911 3 idem. 1911 II
~ ~ idem. 1911 17 idem. 1911 1ldem. 1911 18 ldem • 1911 1·ldero • 1911 20 ídem. 1911 1
~ovíedo•••.•. ~DesEll.'l1peñal las-funclones d6 211 idem. 1911 22 idem. 1911 1Trubl:.\l. . .• . ••. • Inte."ventor en la fábrica de 24 ldem. 1911 24 idem. 1911 1( Trubia................... 26 idem. 1911 20 idem. 1911 1
r I 28 tdem. 1911 28 ídem. 1911 1,1 . 30 idem. 1911 SO ldem. 1911 1
LIQa'~1.~· 'r" 1 ChzrlJd Hr'higo,' H¡\c¡,r¡;;e C!l.l'IlO ,le la intel'ven-'Ii- ..........
eión de Ilt;rvlclos..••••••. , 29 ídem. 1911 SO idem. 1911¡ 2
I Gijón ....... Oviedo......... Cobrar llbramientos.•• ~ •.••• 4: dldlre 1911 o diebre 1911 2
! Oviedo...... gama de Langreo Prllctiear diligenc1ae j1ld1ria-
lee .................... O' ............. o idem. 1911 6 idem . 1911 ,
tdem .•••... [dem, ••••••••• ldem "............... ~ ....... r ........... 6 ídem. 1911 lIidem. 1911 2
I Gijón....... Oviedo.••••••.. Oobrar libramientos......... lO SO~de1D. 1911 ~n .fdem. 1911 %
León.•.•.•.• Astorga ........ Oondnolr Il:\udales .••-......... 2 Idem~ 1911 4; ídem. 1911 II
Valladolid... Medina del Caro-
.. po............. Idem .........................·"..... ¡ ídem... 1911 :~dem • 1911 2Toro........ ,. Zamora .......... Idem •••~... ·ll ........ , •••• _.... 8 idem _ '1911 idem. 1911 1
ldem •...••• Cdem ............ Idem .......................... : .........0 ¡dam. ~1911 30 fdem. 1911 1
Salamanca •. Ciudad Rodrigo. . J 1 ¡dem. 1-911 aMem. 1911 8rdem ....~ ............ '............. 23 ldem. 1911 26 ¡dsm. 1911 3
Oviado•••••• Oangas de- Onís
. . 1:1 ldem. 1911 3 .ídem • 1911 :1
ld..... :.: ..................~ .~ idem. 1911 81 idem. 1911 2
idem . 1'9lil lJ idem. 1911 II
1 Gijón....... Oviedo.•••••••• Oobrar libra~iento!. • . • • • • .... 26 {dem. 1911 26 ·)(Jem. 1911 227 ídem. nu 28 Idem. 1911 2
. 29 idem. 19i1 81 i<!em. 1911 B
'¡V'lladoUd...IF~::~.~~~I""'~'...."'"d"''''~ 1 """'. ,..... • 31 CoMinúan...
1 1/ iI tdem...•.••. M~~.~~?~~~~~:A~~:.•~e~:~.•~~ ••~~~~i 9 ldem ',Hm· 18 dkhre 1911 lí
8~1:l~~li~I:lQ
g,~ Q-
,....(1) ~
§'''' ~
.. "'-
: ¡.j:Q~
NOMBRESClasea
} l·· ............
Cuerpea
Intervención militar••.•... 1ComisarIo 1.a !D. Atihmo MUlua };ovnl ... ; .. \ ~
) 10
Idem IOhf.d.}2." .1 j) Jva'luín :·O\,;¡;, GIU})·) \10:-1
ldem de Gijón, 49 \lotro•..•..•. 1 • Lucas Sánchez Rodríguez ¡10 y 1
I .¡oapitán..... D. Molllé! LópeJ del Amo.. 'J'i.er teniente. 1I Jenaro Ribot Pon ••.•••••••Lanceros de Farnisl0 , ••. , •• Otro........ :. Leonclo Rodríguez Vald 10 y 1rlama•..•.••••••••••.•.Otro••...' • .. 1I Césa.r Balmori Díaz •.••••••
Vet.o prov.1I.1. 1I Vicente PUpareli Alonso....
&.0 montado de Ertillerfll. •.•. 1Capitán. .• .• ) JOS& Rozas Fernández•••••• \10., 1
Idem de Burgos. 36 •...•••• 'l0a.pitán, .... \D. Emilio Rivera Echevarria .. \10 y 1
Idem .•••••••.•••...•..•••• Sargellto ••.• Leoncio Diez Martinez........ 2~
MES DE AGOSTO DE 1911
,
:Reg. Infantería del Prfnclpe.• IMédico 2.°... ID. Antoni(l Vallejo Nájera.•••. 110 y 1
MES DE NOVIEMBRE DE 1011
., , ·~I' , 'R.d.lpcTM 'tJ"fi'li -UéUd
MES DE mOlEMBRE DE 191J
Intervención Militar .......• !Oficill1'2.0 D. Ramiro López 10 Y1
·Reg.lnfl\ntería del Príncipe•• Oapitán.•.•. »Federico García de laCollcha 10 y 1
.ídem •••.••..•••••• ' •.•••.• Sargento.... Anacleto Fernández Vallinli. . • 22
Idero ••••..••.••..••..••.•. l.er teniente D. JOllé Pérez Martinez.•.•..•. 10 Y1
Zona de León, 44 ••••••••••• Otro........ :) Timoteo Bernardo Alonso.. 24
Idem de Valladolid, 45 •••••• otro .• _,.... ) José EchevlIrrfa Esnaola... 24
ldem de Zamora, 46 ••••••••• Oapitán..... ,. Pedro Bartolomé Blanco.... 24
Idem .... JI JI •••• 11 •••••••• ,. • • • ,. El mIsmo.. • . . •.• • • .. .. .. • • • • • • .. .. 24
Idem de Salamanca, 47 •••.• 'Iter teniente. D. Agustfn Sánchez Martín.... 24
Jdem de Oviedo, 48: Otro ,. Adolfo Floree VaUéll....... 22
~,......
"' ...·........ -'"','J'·..l~l1:....-=r Q ti '-!'*4'* ~"~~-'~"--"';"~;''''''.--_.
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I.lJ~Madrid 28 de febrero de 19111.
.~'~ .- ~._. .. . l!'UlIA.~J¡ í, "pu:no 1l!goo , tie'" 0.."", en.qua.p$loipta en ",ua termina l '&"'ITIdoDlII.UWP" g~ NOMBRE p.i~l!. de 'tI, donde tuvo ln¡lll: eow.lé.lOJIterlda1: lO ~Gl
: fOca re~denela la comisión Df& llllJl
. '"'" Di. Mea Año ~, : ';' rr
.-
, montado de Artillería•••• M.Oarmero .• D. Julio Azurmendi Alvarez... 16 yll Valladolid... León •••••••••• Auxiliar la revista anual de
armamento .•• 11I ••••••• <.... Ó dicbr& ,nu 8 dicbre lpn 4,
, mixto de rngenloeros ••••• .00ronel ••••. ) Félix Casl:1S0 y Solano...... 10 Y1l {dem ...... '. ~MediDa del Cam-! Inspeccionar revil!lta anual de~ if idem. .. 1911 12 idem • 1911 4p<>........... armamento............. "••
~m •••••.•••••••••• .;. ••••• l.er teniente. • Je81ÍS Oamatia SAnchiz...... 10 Y11 Melilla...... 1Málaga........ '!lcobrar Ubramientos.........~ 1 idem. L 1911 tí ldem. 1911 5 ,
o dep,o de reeerva de Art.:! Oomandanta. ) FrancisC(). Bustamante y
Otro.......~ Agufrré •••••••.•••. ".... 10y11 VAlladofid •• León........... Revistar armamento........ 5 idMll • 1911 8 idem. 191 4md.a fuga. Oilldad Rodr!go » Pedro So~r de Cornellá •••• 10 Yu)Ci udad RO-¡SaJ.&manc& yZa· jlnSpecctonar obrae que 118 es-t 17 Wem. • 11111 U idem. lllli ~c~ú_drigo • •••. mora. •.••••• tán llevando A cabo••••.••Capitán••••• • José Tejero Ruiz•.••.•••••• T jDirigir las obras que se lleV9.n~ 8 idem. 1911 ] 6 idem • 1911~m.' .• li ••••• "." •• "'.1<. 10y11 ...dem ••••••• ldem •.•.•••••• ácabo..................... l': idem. 1911 2~ idem • 1911 8 vicio.
M.o de obras. ) José González Alegre....... lDesempenar su cometido. 6n{ 1 idem. 1911 8 ida:». • 1911 8 .~m ••• ol.II ••• · ... , •• c ."'_' 10 Y11 Idem........ !dem.......... 1M obras 1& lilem. 1911 17 idem • 1911 .2• 11' ...... " ..................... ¡R.O.1.°t rIedina delCam-t ' .
rqlle de A.rtillería......... Cabo........ Basilio Mar.Unez Aguado •••••• ~~:~br& Valladolid ••• po y Salaman- ReviBtll; anual de 8rmar.llanto. 11 idem; 1911 18 idem • 11111 8
lJ.821).. . ca •••••••••.•
tendencia Militar••..••••• Mayor •••••• D. Luis Caja y Payán••••••••• 10 y11 Salam••" •.• OI...""_"....~" en..... do'.. "",,"-
. . dos de Intsl'V.e-ncif lD. • • • • • • 1 ídem. 1911 .2 idem • 1911 .2
nidad Militar••.••.••••••• Médico 1.0••• » Miguel Pa.rrilla Baamonde•• 10yll 'rrubia••.••. Cabralea ••••••• Reconocer Ulueell:1.la........ 9 hlem. 1911 12fdem. 1911 4,3m ................... 11" .... Otro mayor:. ) José Huess Bueno•.••••••. 10 yll OvIado ••• 11 •• Idet:n ........ ". ",. ldem ......... _~ .. ti. ............. {} idem. 1911 12 idem • 11111 4
(
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dala
Catalina Josefa Navarro Cortés, domiciliada en Carta..i-
barrio de Peral, calle de Roldán núm. 22, tutora de }//$
huérfanos D. Juan y D. José Lorenzo Arneo, hijos del dí'
funto sargento de Infantería Juan Lorenzo Navarro, el1'.Í·
plica de que á los referidos huérfanos se les concedan lPS
beneficios que la legislaci6n vigente otorga para el ingt7
so y permanencia en las academias militares, por serlo P'
militar muerto en campaña, el Rey (q. D. g.), de acueqlo
con lo informado por el Con~jo Supremo de Gu~1
Marina en 28 del mes pr6ximo pasado, se ha servido f.
ceder á la 'petici6n del recurrl'nte, ,cap. arreglo á 10 <fl
preceptúa el real decreto de :31 dé agoSto de 1909(C.L. GV
.......n "'1A\
-
".
Seffot Capít{n íenltrat de la quinta regi6n.
Serior IntetYtntor general de Guerra:
MI !I
De rea1 orden 10 d~o i V. E. para su Conocimiento y ,
demás efectos. DiQS guatM " V. E. muchOl!l ailOl. Ma-
drid lO de abril de 19IZ.
,.,
SICtNJI0_....' ..dlIbs
ACADeMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia ptonwvida ,por doia
Carmen Armesto y L6pez, domiciliada en Toledo" calle
del Callej6n del Cod. nwn.6, viuda del ~enetal de 't.ri2a-
da O. Joaquín Olés y Roddg'ue%, en l\\ÍpUca de qu:e I ..
hijos O. Angel, D. Carlos, D. FernD:J14o '1 ~:.Vfc_tor_c~
y Armesto se les con~edah loa beneficiós que lli léRfill..
ci6n yigente otorga para el ingreso y permanencia en .Iu
academia8 miliblres, como ~uérfanosde militar pluerto de
re¡;u1w de enfermedad adquirida en campañ~, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ftl Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes pi,6:lÓmo p¡r
sado, se ha servido desestimar fla petición d~ la recu-
rrente, con an-eglo á lo que precepttía el real decreto- de
21 de agosto de 1909 (C. L. n6m. 174). ,
De real orden lo digo á V.,E. para,su conocimiento J
deaás efectos.. Dios guarde' V. E. muc:hos aloa. Ma·
drid 10 de abril de I9iz.
5xwno. Sr.: Vista la instancia promovida por dOD
SOledad García Rodríguez, residente en MeJilla, viuda del
General de brigada D. Carlos Astilleros de Tejada. en ~.
plica de que á sus hijos D. Mariano y D. Manuel ~e­
ros García ~ les concedan los beneficios que l~, ~ep'
ci6n vigente otorga para el ingreso y permanenPa en las
academias Militares, como huérfanos de militar muerfnen
campaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del
mes pr6ximo pasado, se ha servido acceder á la petici6n
de la recurrente, con arreglo á lo que preceptfia el real
deereto de 21 de agosto de 1909 (C. L. nGm. 1]4).
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde a. V. E. mnchOl aftoso Ma-
drid 10 de abril de 1912.
,.t1 : j;~ ,'J '.: .. ~ ¡~iJI
Sefior Capitán general de MeJilla.
Serior PreaideJite del Consejo Supremo de Cuerra y fh~
rina•
Serior Capitán general de la ,primera regi6n.
Señor Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien apro-
bar el presupuesto de 1945 pesetas, formulado en acta del
14 del mes último por la Junta econ6mica del Parque de
Sanidad Militar á fin de adquirir 487.500 kilogramos de
aigod6n hidr6filo comprimido; cuyo citado importe será
cargo á las 80.000 pesetas consignadas en la nota primera
del capítulo 10,°, articulo S.o cHospitales», del vigente
presupuesto.
Ve real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 10 de abril de 1912.
;rRANspo~Tes
Excmo. Sr.: !l Rey (q. O. g.) se ha setvido ordenar
\Se efectúe con urgeneia el traneporte de dos baterías de
taml'afia¡ modelo 1906, con la dotaci6n al pie de pa! d~
carros de municiones, juegOs de armas, accesorios'y respe~
t~s, desde la ~ábrica de Artillería de SevYla al Parque re.
glo!)al de Artillería de esta cofM;
i,}~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
Qricl ~ 1 de abril de 1912. '
~
Señor Capitán general de la primera r.gi~n.
5eÍlDres Cllpitá. gel1eral de la segunda regi6n , Interven-
, tor general de Suarra.
\
':'~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interventor general de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
III
..,
•
Setdon de SanIdad MIlitar
1'4ATERIAL SANITARIO
, Ricmo. ;Sr.: EÍ Rey (q. D. g.) se ha semdo aprobar
el presupuesto de 5.568 pesetas, formulado en acta de 14
del mes tíltimo por la Junta econ6mica del Parque de Sa-
nidad Militar, con objeto de adquirir 3.200 paquetes de
gasa hidr6~la, de 5 metros cada uno; cuyo citado impor-
te será cargo á las 80.000 pesetas consignadas en la nota
primera del capitulo 10.°, articulo S.o cHospitales~, del vi-
gente presupuesto. '
:De real orden 10 digo á V. E. para su Conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid ro de abril de !9I2.
~
Señor Capitán general de la primera regí"-
Señores Interventor general de Guerra y Director del Par-
que de Sanidad militar.
1!4!!!
SlttltiD di JllSIIda 9 AsuDlos IlIlerales
[ICENCIAS
Ex(~o. Sr;: En vista de la instancia que V. E. curs6
ti este' Ministerio en 22 de marzo pr6ximo pasado, promo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R.), re-
tirado por Guerra, D. Agustín Alcaire Ant6n, en súplica
de licend a ilimitada para Filipinas, el Rey (q. D. g.) se ha
servido oonceder al interesado ]a licencia ,que solicita; de~
'biendo, ;mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto
dispone p'ara las clases pasivas que se hallan en este caso,
el ! ,~gJam ento de la Dirección general de dichas clases,
aprobado por real orden de 30 de julio de 190*', inserto en
12, .. hllCE'bl ti'/'! Madrid:. d,,1 t: rlA :tO'nll1-n lIiO'"i,.t'l1-,.
O. O.I1~m.. 83 12 abrU 1912 lOS
•
llllJ!l
. :¡!! ••; !
t:LASlFICACIONEI
Excmo. Sr.: El Rey (q. 5. g.) ha tenido á bien clecla..
rar aptos para el ascenso; cuando por antigüedad les co~
rresponda, á lOs capel1anes se~ündmj ?el C,lero Castre.n~e
que se expresan en la siguiente relac16n, que. da princlplo
con D. Manuel Martínez y Martínez y termtn~ .con don
AtUsno del Válle AI~areá, poi' l'~Ufiir lile CO!ldl~IOnes que
d~h~Í'mina el arto 6.0 del reglamento de c1asiftcado:!\e14 de
24 de mayo de 18g1 (C. L. núm. 195) y la regla i,a de la
real orden de II del mismo mes de 19o1 (C. L. núm. 100).
De real orden 10 digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde f V. E. m&¡chol añ<>l. Ua~
drid 10 de abril de Igr!.
ft§Jl
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri~
Oler teniente de la Comandancia de la Guardia Civil de
Lugo, D. Florentino González Vallés, en súplic~de mejora
de antigüedad en el ingreso de dicho cuerpo, fundango su
petici6n en que hallándose el recurrente ert análogas cofld
diciones •que dos oficiales de su misma clase é Instituto
que se le!! concedi6 igual beneficio, según real orden de :3
de octubre del año. anterior (D. O. núm. 221); y resultan-
do, por el informe de V. E. comprobado que el interesa-
do, por causas ajenas á su voluntad, no pudo sufrir el exa-
men correspondiente para ponerse en condiciones de ser
admitido, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, que al
explesado oficial s~ le considere como admitido en ese
citado cuerpo sobre' la base de la fecha de su instancia,
según determina la regla La de la real orden de 24 de
mayo de 1909 (C. 1. núm. 106), y en su consecuenciá,
que pase á ocupar en la escala de los de su clase, con la
antigüedad de 8 de octubre de 19a9, el puesto que hoy
ocupa D. Ricardo Macarr6n Pindo, del lUismo empleo, y
~ste el que deja el teniente González Vallés, con la de 5
de noviembre del mismo año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deml'ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de:! 1912.
"::'\"I:;.i:'I:,~ i ::[1
Sei'ior Director general de la Guardia Civil.
SeñQr Provicario general Castrense.
'R,e'ti!.ciátt que, S,e. cita.
D. Manuel Martínez y Martinez.
:t Eduardo Carril Campero.
1l Pablo de Mora y Díaz Rom.ef(),
~ Atilano del ValIe A1vaÍ'~t¡
Madrid 10 de abril de 1912. LUQUE.
NOM.B'RESClases
Excmo. Sr.~ .Vista la instancia premo'ilOa por Fran-
cisca Pedros Gonzále2ií domicma\1~ en Ferrol, calle Alegre
;núm. 59, yiuda del cago de cañón Vicente Liso León, en
'súpUca de que á su hijo Guillermo Liso Pedr6s, se le con·
-cedan los beneficios que la legislación vigente otorga para
el ingreso y permanencia en las academias militares,
oomo huérfano de marino muerto en campaña, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 2g del mes próximo pa-
sado, se ha servido acceder á la petición de la recurrente,
con arreglo á lo que preceptúa el real decreto de 21 de
agosto de 1909 (C. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos añós.
Madrid lb de abril de Ig12.
Excmo. Sr.: En' vista del resultado de las OpOS1C10-
nes celebrada!! para el ingreso en la Academia Médico-
Militar con motivo de la convocatoria extraordinaria anun-
. ciada por real orden de Ig de febrero último (D. O. nú-
mero 40), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
médicos alumr¡os de la misma á los quince aspirantes
aprobados en todos los ejercicios, que se comprenden en
la siguie,nte relación, 'que empieza con D. Vicente Cad-
¡lena Jiménez y concluye con D. Octavio Palaz6n Yebra.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de abril de 1912. .
~'tl~V1II'
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general dé la segunda regi6n, Interven-
tor general de Guerra y Director de la Academia
Médico·Militar. '
fR.eJ.¡t,cíú/t que. sl (jita,
.Señor Capitán general de la octava región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general d~ ia tercera región.
Señor President~ del Consejo Supremo d! tuerra y Ma-
rina.
De' real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid la de abril de Ig12.
Paisano.••••••••••••.••..•• D. Vicente Cariñena Jiménez.
Idem :> Angel Martínez Vázquez.
Idem.•..••..•••..••••..• " ¡; SeverianoRiopérez Benito.
Idem.. • . • • • • • • • . • . . • • . • • .• :i> Francisco Blázquez Bares.
Idem.. . • • • . • . • • • . • • • • • • • •. :> Enrique Sola Segura.
Idem..•...•••••••.•• ~ • • . .• ) Juan PeIlicer Escalona.
Idem.... .••••. ••••.••• .••• ) Ramón Jiménez de Azcáraté y
Altamiras.
Médico provisional, con des-l
tino en el Hospital Militar ) Arcadio García de Castro y Raya.
p ~eCórdoba..••••.•••••••
,1alsano .••..••.•.••.•••• "1 ) Leopoldo TaIadriz y GÓmez.
1dem.• . . • . . • • • . • • .. . . • . • .• :) Manuel Traba Roldán.
IMico provisional, con des- ~ ,
tino- en el Hospital Militar l> Lorenzo Aycart Moreno.
p ~eMadrid •..••.•••.••.•.
1alsano . . • • • . . • • . . . • • . • • •. :) Vicente Martí Crespo•.
rdem................. .•••• :> Enrique Ayuso BaIbastre.
rdem.• •• . • • . • • • • • . . • • . • • .• :> Nicolás Tello Peinado.
dem...................... :) Octavio Palazón Yebra.
~.. -Madrid Il de abril de 1912.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri-
mer teniente de la Comandancia de la Guardia Civil de
Cádiz, D. Vicente González Gareta, en súplica de que se le
considere como admitido en dicho Instituto desde el 16
de julio de. 1909, fecha en que promovi6 la solicitud de
ingreso, toda vez que el recurrente no pudo sufrir el exa-
men correspoo.diente para ponerse en condiciones de ser
admitido por encontrarse prestando sus servicios en Meli-
lla, y resultando por el informe de V.. E. comprobado lo
expuesto, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que al
interesado se le considere como admitido en ese citado
cuerpo sobre la base de la fecha de su instancia, según,
determina la, regia 1." de la real orden de 24 de mayo de'
.1909 (C. L. n{i.m. 106), y en su consecuencia, que el ex-
presado oficial pase ti OCUpD,l' en la escala de los de su cIa-
se el puesto que hoy ocupa D. Otilio Siboni Cuenca; éste
'el de D. Juan Fernández Robles, y éste el de D. Vicente
GonzáJe~ G¡u"(.:ía, otordndoseles las alltip'JJpr1:u-1Pl:l ~... .A f'1 ..
, ¡Di
• 1
. U abril IpU
I
!' F
D. Q. ati•• ~S
un ,•
l!" ..
•• I
OBRAS DE -TEXTO
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins·
trucci6n é Industria militar.
(~ :'".'.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo to-
ma::lo por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por Salud Pérez Opi, en súplica de que á sus hijos Miguel y
Francisco Armenta Pérez. se les conceda ingreso en el co-
legio de Guaialajara, por ser también hijos del difunto
sargento de Infantería Antonio Armenta García, el Rey
(q. D; g.) ha tenido á bien conceder á los referidos huér·
fanos derecho á ingresar en el citado colegio, pudiendo ser
llamados cuando les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios Fuarde á V. E. mucho!! años. Ma·
drid la de abril de 19i 2.
AOUSTIN L'uQUlll
Señor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán genera! de Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por esa Inspección general, se ha servido decla-
rar texto provisional para la segunda clase del cuarto año
del plan de estudios de la academia de Attillería, la obra
titulada cMontajes>, de que es autor el capitán profesor
del expresado centro de enseñanza D. Félix Gil Verdejo,
en atenci6n á estar agotado el actual texto reglamentario
y llenar la obra propuesta inmediatas necesidades de la
ensp.ñanza, cumpliendo por tanto las condiciones que se-
ñala el arto 7.° de la real orden de 27 deabril de 19I1
(C. L. núm. 85); sin perjuicio de la cual resoluci6n y con
arreglo á lo dispuesto en el arto 16 de dichá real orden,
deberá ser sacada á concurso la elecci6n de texto que cM
carácter definitivo haya de adoptarse; siendo asimismo li
voluntad de S. M. que se autorice la 'Venta del indicado
texto provisional al preciQ de seis pesetas señalado por el
autor, como deberá consignarse en todos ellos con arreglo
á 10 prevenido en el arto 11 de la repetida soberana dís'
posici6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~ efectos. Dios guarde á V. E. rp.uchos años. MlJ~
drid la de abril de I!,;fU.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirigida
por V.. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tu-
mado for elle Consejo acerca de la instancia promovida
por D. María de la Purificaci6n Asenjo y Saiz, viuda del
~egundo teniente de Infantería D. Juan Bergillos Madrigal,
en sapUca de ingreso en el colegio de ~uadalaj~ra de. sus
hijas las huérfanas D.a Teresa y D. Araceh Bergl110s
Asenjo, el Rey (q. D. g.) ha te1?-ido á bien conceder á ~as
referidas huérfanas derecho á ingresar en el citado colegiO,
pudiendo ser llamadas cuando les corresponda. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. M:~·
drid.l0 de abril de 1912;
AOUSTIN I.;UQUE
Señor Presidente del Consejo de Administraci6n de !a
Caja de Huérfanos de la Guerra.
diciembre de 1909 fi los dos primeros y la de Sde marzo
de 1910 al último) sin que sufran alteraci6n los colocados
en medio de ellQs, procedentes de la escala de reserva.
:Ce real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drld IO de de abril de 1912.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por D.- María de los Dolores Ruiz y Valls, viuda del co-
mandante de Artillería' D. E;milio de la Guardia y de la
Vega, en súplica de ingreso en los colegios de Guadalaja-
ra, de sus hijos los huérfanms D.a Elvira, D.a Matilde, don
Emilio y D. Luis de la Guardia y Ruíz, el Rey (q. Di g.)
ha tenido á bien conceder á loa referidos huérfanos dere-
cho á ingresar en los citados colegios, pudiendo ser llama-
dos cuando les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1912.
COLEGIOS DE HUERFANOS.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por doña Julia Garcfa Sánchez, viuda del oficial segundo
de Administraci6n Militar D. José Nieto Izquierdo, en sú-
plica de ingreso en el colegio de Guadalajara de su hijo
el huérfano D. Antonio Nieto García, el Rey (q. D. g.) ha
. tenido á bien conceder al referido huérfano derecho á in-
gresar en el citado colegio, pudiendo ser llamado cuando
le corresponda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mochos añOl. Ma-
drid 10 de abril de 1912.
:AOUSTlN LUQUE
Señor Presidente del Consejo de Administraci6n de la Ca-
ja de huérfanos de la Guerra. .
.. A,¡l
Señor Direc:l:or general de la Guardia Civil.
!tl:!l
·EY.cmo.' Sr.: Vista la instancia promovida por el pri-
mer teniente de la Comandancia de la Guardia Civil de
Ma.dri.:1, D. Ezequiel González G6mez, en súplica de que se
k~ conceda anteponerse en la escala al de su mismo em-
pleo D. Juan Acevedo Jllárez, por ser más antiguo que
éste en el arma de Infantería de que ambos proceden; te-
niendo en cuenta que dichos oficiales pidieron ~l ingreso
en el expresado Instituto en hmisma f~cha, y que la re·
gla r.a de la real orden de 24 de mayo de 1909 (C. L. nú-
mero 106), terminantemente pre~en~ que como primor.
dial circunstancia para el referido ingreso sea la de ma·
yor antigüedad, el Rey (q. D. g.), de acue.do con lo
informado por V. E., se ha servido disponer que el recu-
rrente pase á ocupar en la escala de ~os de su clase, con
la antigüedad de 3 de marzo del año anterior, el puesto
con que figura en la actualidad el teniente D. Juan Ace-
vedo, y éste el que deja el interesado, con la de 5 de abril
del mismo año.
De real orden lci digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid la de abril de 1912. .
. L'.1Ql1J:
Señor Director general de la Guardia Civil.
AaUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo de Administración de
Caja de Huérfan~s de la Guerra.
la ;; SeJior Director de la Academia de ArtilJetia.
i 1 I :¡
'..
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol-
dado del regimiento Infantería de la Constituci6n, Leo-
nardo Ninot Viiials, en recurso de alzada contra el acuer-
do de la Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia
de Tarragona, por el que le desestim6 la excepción del
servicio militar que había alegado como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, fundándose en que el padre del
interesado no es pobre en sentido legal, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta que el citado acuerdo se halla ajustado
-á los preceptos legales, se ha servido desestimae el recuro
s·:) de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ID de abril de 1912.
AOUSTIN LUQUf
S\;ñor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid lQ de abril de 1912.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Oirecter general de Carabineros.
,.".
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 del mes anterior, promovida por el sargen-
to de la Guardia Civil, retirado, D. Juan Sodas Figuerola.
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo te-
niente de la re~erva gratuita, el Rey (q, D, g.) se ha ser-
vido conferir al interesado el referido empleo, con la .an-
tigüedad de 4 de noviembre de 19I1, por reunir las con-
diciones preTenidas en el real decreto de l' de diciembre
de 18g1 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid xo de abril de 1912.
Señor Capitán general de la tercera regi6n;
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Anto-
nia Reyes Teller, vecina de Murcia, en solicitud de que se
exima del servicio militar activo á su -hijo Juan Verd1í
Reyes, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Comisi6n mixta de reclutamiento de la indicada provin-
cia, se ha servido desestimar dicha petici6n por no ser la
excepci6n que alega sobrevenida' después del ingreso en
caja del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. _Dios gwarde á V.lE. muchos años. Ma-
drid 10 de abril de 1912.
~..
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Engra-
cia Casanoba Fernández, vecina de Mosteiro, ayuntamien-
to de Ortigueira (Coruña), en solicitud de que se le auto-
rice para promover el expediente de ausencia por más de
diez años en ignorado par~dero de dos hijos suyos, con
objeto de unirlo al de excepci6n sobrevenida. después del
ingreso en caja de su otro hijo Benito Amigo Casanoba;
y resultando que la ausencia de que se trata ya existía en
el acto de la clasificaci6n y declaraci6n de soldados del
reemplazo á que pertenece el referido Benito, y que por
tal circunstancia el expediente que pretende instruir no
tendría fin práctico alguno á los efectos de la excepci6n
del servicio del hijo que sirve en filas, por no haber so-
brevenido las cansas de ella después del ingreso del mis-
mo en caja, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di-
cha petici6n.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:-
dnd 10 de abril de 1912.
Dt!.QVlll
Señor Capitán general de la octava regi6a.
.RESERVA GRATUlT~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
1;1inisterio, promovida por el sargento de Carabineros, re-
tirado, D. José Rodríguez Serrano Atienza, en solicitud de
que se le conceda el empleo de segundo teniente de la
r~serva gratuita, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien confe-
rirle el referido empleo, con la antigüedad de 4 de diciem-
bre tíltimo, por reunir las condiciones prevenidas en el
teal decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nGm. 47&).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
Sefior Capitán general de Baleares.
Señor Director general de la Guardia Civil.
.vACANTES
4irniMr. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de'
profesor en el colegio de Santa Bárbara y San Fernando.
que debe proveerse por un capitán de Ingenieros, en la
forma que determill:a el real decreto de 4 de octubre de
1905 (C. L. núm. 200), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer_ que los de dicho empleo y cuerpo que deseen
ocuparla, promuevan sus instancias en el término de un
mes a. partir de esta fecha, acompañando copia de sus
.hojas de servicios y de hechos conforme prescribe el
mencionado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma...
drid xo de abril de 1912.
Señ0t: .....
DISPOSICIONES
de la Sulmmtaria JS3a:iones de este MinistPJiu
y de las lle¡BlIlencias Cen~ales
Secclon de InfuRterla .
DESTINOS
Circular. El Excmo. Señor Ministro .de la Guerra ha
tenido á bien ,disponer que el soldado del regimiento
Infanteria del Rey núm. 1, Antonio González Cortés,
pase destinado á la tercera sección de la Escuela Central
de tiro en vacante que de su clase existe, cuya alta y baja
tendrá efecto en la pr6xima revista de comisario.
Madrid 10 de abril de 1912.
:El let. d. la Sleción.
José U1Jez Torréns
!Ibr.••
Excmos. Señores Capitán gent'ral de la primeraregi6ns
Director de la Escuela Central de Tiro élnterventor
.general de Guerra. .
1:o~
<'i ": VA"CA1iT.ES
[~1·cular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, dos plazas de músicos de tercera
correspondientes á trompa y cornetín, que se hallan va·
cantes en el regimiento Infª,ntería de Asia núm. 55, cuya
plana mayor reside en Gerona, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra se anuncia el oportun~ concur-
so, en el cual podrán tomar parte los individuos de la
clase civ~ que lo deseen ~ ~ennan las condiciones y cir·
c~stanclas personales eXIgidas por las vigentes disposi-
Ch...les.
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisi6n el día 10 del actual.
. Madrid 10 de abri. de 1912.
(..~rcular. Deb~endu cubrirse por opo~jci6n! á tenor
del vigente reglamento, dos plazas de músicos de tercera
correspondientes á trombón y bajo, que se hallan vacantes
en e~ regimiento Infantería de la Princesa núm. 4, cuya
plana mayor reside en Alicante, de orden del Excmo. Se.
fior Ministro de la Guerra se anuncia el oportun. concurso,
en el cual podrán tomar parte los individuos de la clase
civil que lo deseen y reunan las condiciones y circuns·
tancias persol:\ales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado
cuerpo, términando su admisión el día 2' del corriente.
Madrid 10 de abril de 1912.
El Jefe de la Seccióu,
'JoSl. Wp.e.2T.orrllZ.$
. ~... ..... ~ .'.
:E,l .lar. de la Sel1016Il,
'IBA fl!(1~~ 1:JJ1'f.IJU
